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Dialnet es un portal web creado y coordinado por la Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja. Se creó en 2001 como una 
hemeroteca virtual, y desde entonces no ha hecho más que 
crecer y multiplicar sus servicios y facilidades para los usuarios. 
La clave de su éxito está en su funcionamiento a través de un útil 
e interesante entorno de cooperación bibliotecaria.
 DIALNET
El portal líder en la difusión 
de la producción científica 
hispana
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gestión documental
Dialnet (http://dialnet.unirioja.es) es un proyec-to bibliográfico que ha 
tenido un gran impacto en los 
últimos años entre los usuarios 
del ámbito académico hispano, 
sobre todo en algunas áreas 
científicas de humanidades y 
ciencias sociales. Se trata de un 
portal web que aporta fórmulas 
destinadas a que la producción 
científica hispana sea visible y 
reconocida.
Empezó a gestarse en el año 
2001, como consecuencia de 
un proceso de evaluación que 
se llevó a cabo en la Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta biblioteca la que 
ha ejercido el liderazgo en la 
creación y la coordinación del 
proyecto durante estos años.
Una de las principales claves 
de su éxito ha sido el entorno 
de cooperación bibliotecaria en 
el que se está construyendo. 
Desde un principio lo que se 
pretendía evitar era que cada 
biblioteca siguiera trabajando 
de manera repetitiva en el tra-
tamiento de la información de 
los contenidos de las revistas 
que se recibían. También en la 
manera de difundir esa infor-
mación, sin que, en muchos de 
los casos, los esfuerzos que se 
hacían apenas tuvieran trascen-
dencia más allá de su pequeña 
comunidad de usuarios. En es-
tos momentos participamos 
cerca de cincuenta bibliotecas 
de España e Hispanoamérica, y 
se puede afirmar que ha sido un 
modelo de cooperación biblio-
tecaria muy eficiente.
Un portal con variedad de do-
cumentos
Dialnet empezó siendo una he-
meroteca virtual con vocación 
de recoger los contenidos de las 
revistas hispanas, y por tanto 
las revistas constituyen el nú-
cleo fundamental del proyecto, 
con más de 5.000 títulos distin-
tos de publicaciones seriadas, 
entre los que predominan las 
revistas de ciencias sociales y 
las de humanidades. En cada 
título de revista se intenta pre-
sentar el mayor número posible 
de datos de la misma, así como 
los sumarios del conjunto de 
números que se han publicado.
Una característica básica que 
define el proyecto es su esfuer-
zo integrador de recursos docu-
mentales, de manera que, aún 
siendo las revistas el núcleo bá-
sico del portal, poco a poco, a 
los artículos de revistas se han 
ido añadiendo también otros ti-
pos de contenidos: documentos 
de trabajo, tesis doctorales, li-
bros…, de manera que hoy en 
día es una base de datos que 
cuenta con más de dos millones 
de referencias documentales. 
Se trata de integrar un conjun-
to amplio de recursos, buscan-
do además, en la medida que 
sea posible, el acceso en abier-
to a los textos completos de los 
mismos.
En el caso de las tesis doctora-
les, existe una página específica 
que se organiza estableciendo 
un acceso a las mismas a partir 
de un listado de universidades, 
existiendo además un acceso 
diferenciado para aquellas tesis 
que están disponibles a texto 
completo.
En el caso de los libros, aunque 
no existe una página específi-
camente dedicada para ellos, 
en la práctica es un tipo de do-
cumento que está adquiriendo 
cada vez más importancia. Los 
primeros libros que empezaron 
a incluirse, casi desde el primer 
momento, fueron los libros co-
lectivos, y en ellos se presentan 
los diversos capítulos que for-
man su sumario, algo muy poco 
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frecuente en las bases de datos 
del ámbito hispano. Pero poste-
riormente se han ido añadiendo 
todo tipo de libros, tratando de 
incorporar además contenidos 
ricos, con una presentación de 
los mismos que se acerca más 
a lo que sería un catálogo co-
mercial.
Toda esta diversidad de recur-
sos (revistas, tesis, libros…) en 
una misma plataforma adquiere 
un mayor sentido si tenemos en 
cuenta que dentro de Dialnet 
se establece una compleja red 
de relaciones que permite una 
organización muy interesante 
de estos contenidos, siendo tal 
vez las páginas dedicadas a los 
autores el mejor ejemplo en el 
que queda bien reflejada esta 
riqueza de las relaciones. En 
Dialnet hay recogidos más de 
un millón de registros de auto-
res, y a cada uno de ellos se le 
dedica una página en la que se 
trata de unificar todos los docu-
mentos en los que dicho autor 
tiene alguna responsabilidad.
Un portal con variedad de ser-
vicios documentales
Desde el primer momento Dial-
net se configuró para ofrecer 
servicios documentales perso-
nalizados a los usuarios. Si la 
integración de documentos da 
lugar a una base de datos atrac-
tiva, la inclusión de servicios a 
partir de esos recursos aumen-
ta mucho más ese atractivo. Y 
para obtener estos servicios los 
usuarios necesitan registrarse.
El principal servicio que se 
ofrece de manera gratuita a 
todos los usuarios es el de aler-
tas informativas, que trata de 
difundir y hacer más visibles los 
contenidos de las revistas his-
panas. Este servicio es la prin-
cipal razón de ser del proyec-
to, ya que en su origen, entre 
otras cosas, pretendía sustituir 
a los boletines de sumarios; y el 
propio nombre de Dialnet es un 
acrónimo de Difusión de Alertas 
en la Red. Este servicio de aler-
tas permite a los usuarios re-
gistrados suscribirse a cuantas 
revistas quieran con el fin de 
recibir por correo electrónico 
una alerta con el sumario cada 
vez que se publica un nuevo nú-
mero de aquellas revistas a las 
que se ha suscrito.
En estos momentos hay más de 
medio millón de usuarios regis-
trados y, desde el año 2002, en 
que se inició el servicio, ya se 
han emitido más de diez mi-
llones de correos con alertas 
informativas, enviándose en 
estos momentos unos diez mil 
correos cada día.
Pero además del servicio bási-
co de alertas informativas, en 
Dialnet se han ido añadiendo al-
gunos servicios avanzados que, 
a diferencia del de alertas, 
solo están disponibles para los 
usuarios de aquellas bibliotecas 
que colaboran en el proyecto. 
Se trata sobre todo de opciones 
que permiten seleccionar docu-
mentos y exportarlos a gesto-
res bibliográficos. Además hay 
Dialnet empezó siendo una hemeroteca virtual con vocación de 
recoger los contenidos de las revistas hispanas, y por tanto las 
revistas constituyen el núcleo fundamental del proyecto, con más de 
5.000 títulos distintos de publicaciones seriadas.
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servicios orientados a las pro-
pias bibliotecas colaboradoras, 
como la posibilidad de descar-
garse de manera periódica los 
registros de los artículos de las 
revistas que reciben para incor-
porarlos a otras bases de datos.
Un portal que facilita el Acce-
so Abierto
Una característica de Dialnet 
que resulta muy atractiva para 
los usuarios es la posibilidad de 
acceder a un importante nú-
mero de documentos a texto 
completo. Desde el principio, 
el proyecto se propuso servir 
de punto de acceso a los textos 
completos que entonces había 
en Internet con acceso libre y 
gratuito en diversos servidores 
web. Y eso incluía a revistas 
publicadas en papel que colo-
caban textos completos en In-
ternet, y a revistas electrónicas 
que nunca se habían publicado 
en papel. 
A medida que Dialnet se esta-
ba consolidando, no sólo estaba 
extendiéndose el movimiento 
de Open Access, sino que ade-
más había algunos editores que 
querían incluir los contenidos 
de sus revistas dentro del por-
tal. Lo que se hizo fue aplicar 
los protocolos OAI-PMH, necesa-
rios para que el Acceso Abierto 
sea una realidad, y además se 
dio un servicio gratuito de alo-
jamiento de contenidos a texto 
completo. Ello está permitien-
do la edición electrónica de di-
versas revistas sin necesidad de 
que hagan ninguna inversión en 
crear una infraestructura web, 
y además se les facilita una 
importante visibilidad. En es-
tos momentos hay más de 400 
revistas que tienen una edición 
electrónica en Dialnet.
De la misma manera que Dial-
net ha ido evolucionando hacia 
una integración de diversos ti-
pos de documentos, esta misma 
integración se ha visto refleja-
da también en los contenidos 
que figuran de Acceso Abierto, 
de manera que la política de 
hacer una edición electrónica 
gratuita se ha extendido tam-
bién a libros y a tesis doctora-
les, conformando hoy en día un 
repositorio científico singular, 
muy distinto a los habituales. 
A pesar de su heterodoxia y de 
que todavía no tiene un sistema 
de autoarchivo, juega un im-
portante papel en la puesta en 
abierto de la producción cien-
tífica hispana, dando acceso en 
estos momentos al texto com-
pleto de más de trescientos mil 
documentos.
Un portal con muchas posibili-
dades de futuro
Dialnet es un proyecto con una 
alta demanda por parte de los 
usuarios, como lo atestiguan 
sus casi trescientos millones 
de páginas visitadas a lo largo 
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de 2009. Pero, además, tiene 
un enorme potencial para dar 
cabida a las nuevas demandas 
académicas e investigadoras de 
los usuarios. En los próximos 
años se irá adaptando a nuevos 
estándares, y se abrirán nuevas 
líneas de trabajo, avanzando en 
algunos aspectos hacia la web 
social, y desarrollando nuevos 
productos regionales y temáti-
cos. En el caso de los portales 
El primer paso que se ha dado 
en ese sentido surgió gracias a 
la iniciativa de la Red Documat, 
una de las redes pioneras en la 
cooperación bibliotecaria en 
España. El fruto de esta colabo-
ración es otro portal llamado de 
la misma manera que la red de 
bibliotecas y que se encuentra 
en http://documat.unirioja.es. 
Se trata de una iniciativa orien-
tada sobre todo a potenciar la 
presencia de tesis doctorales 
de matemáticas en libre acce-
so y a crear un directorio de 
matemáticos españoles. Y por 
supuesto este portal no surge 
de cero, sino que incluye los re-
cursos de matemáticas que ya 
existen en Dialnet. Es decir, no 
se duplican esfuerzos, sino que 
se enriquecen determinados re-
gistros correspondientes a una 
materia concreta, en este caso 
las matemáticas, como disci-
plina, y los matemáticos, como 
autores que forman parte de un 
directorio. 
gestión documental
temáticos se pretende aprove-
char todos los esfuerzos hechos 
hasta el momento, pero pro-
fundizando en determinados 
documentos que puedan ser 
de interés para unas áreas de 
conocimiento muy concretas, 
presentando estos documentos 
organizados de tal manera que 
se adecuen más a las demandas 
y necesidades de los usuarios 
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